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Burgos 10 de septiembre Número 19 
lal, S U M A R I O 
Or.den.—Aclarando la Orden de 
de los corrientes, relativa a la 
provisión, con carácter interino, 
^e Notarías vacantes. 
Orden - Disponiendo cause baja 
:. definitiva en el Ejército el prac-
ticante militar D José Lillo 
. 'Mesa. 
Otden.—Disponiendo que el Ca-
pitán de la Guardia civil don 
Julio Pérez Pérez pase a des-
énpeñar el cargo de Jefe de Po-
lida de la 'frontera de Navarra 
n f-rancia. 
[en.—Resolviendo que por los 
Gobernadores civiles se vigilen 
!os mercados de productos agrí-
alas, pecuarios y abastos para 
impedir se oroduzcan aumentos 
itíjustificados. 
Orden. — Creando la Dirección 
C^neral de Comunicaciones pos-
tales, telegráficas, telefónicas y 
de transportes marítimos, y te-
rrestres. 
Orden. — Aplazando las tareas 
académicas en los Centros de 
mseñanza superior hasta que 
l(ís circunstancias lo permitan. 
Orden —Suspendiendo la convoca-
- Mria en las Academias Milita-
rés hasta que sea señalada nue-
I vamente por la Junta de De-
fensa Nacional. 
n.—Disponiendo cesen en sus 
cargos los Decanos de las Fa-
cultades de Medicina y Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza, 
y nombrando para es/os cargos 
,^^aJas-Ji£ñores que se indicgM-.—-
Zurden —Disponiendo sé'Séjen sin 
curso por las Autoridades mili-
• tares las peticiones de cambio 
destino por Jefesji,Qficiaks^ 
Orden.—Rectificando -la de 4-áe 
los corrientes relativa a las cía 
ses de los Bandas de Cornetas y 
Trompetas, en relación con el 
Decreto de 18 de agosto último. 
Orden. —Acordando que los alum-
nos de los centros de enseñanza 
secundaria de la zona no ocupa-
da que se hallen en la sometida 
a la Junta de Defensa Nacio-
nal, efectúen los exámenes en el 
Instituto más próximo a la po-
blación donde residan actual 
mente. 
Orden.- Disponiendo queden sin 
curso cuantas peticiones de ex-
cedencia, renuncia o sustitución 
se formulen por los Maestros, 
hasta que por los Rectorados 
hayan sido hechos los nombra-
mientos interinos. 
Orden.—Aprobando la concesión 
de la Medalla Militar hecha en 
. favor del Teniente del Tercio 
D. Pedro Andrés Gómez, muer-
to gloriosamente en el combate 
de Guadalupe, con relación de 
méritos. 
Orden.— Concediendo a los Oficia-
les del Arma de Caballería que 
figuran en la relación que se 
inserta, el premio de efectivi-
dad q'íie a cada uno se les se-
ñala. 
Orden.-- Disponiendo cese en el 
mando del Tercio el Coronel de 
Infantería D. Luis Molina Ga-
lano, quien quedará en situación 
de disponible, con residencia en 
Pamplona. 
Orden. — Confiriendo el mando del 
Tercio, en plaza de categoría 
superior, al Teniente Coronel 
de Infantería, D. Juan Yagüe 
Blanco. 
Orden. —Disponiendo que el Co-
mandante de' Infantería D. An-
tonio Castejón Espinosa, pase 
a ejercer el mando de la segun-
da Legión del Tercio., en plaza 
. de categoría superior. 
Orden - Disponiendo que la con-
cesión de excedencias y licencias 
por enfermo a individuos per-
tenecientes a Cuerpos dependien-
tes de la Subsecretaría de Sani-
dad, se hará por los respectivos 
Inspectores provinciales. 
Orden.—Disponiendo que D. Nar-
ciso A riza. García pase a pres-
tar sus servicios a las órdenes 
del Excmo. Sr. General Coman-
dante Militar de Canarias. 
Administración de Justicia.—Re-
quisitorias. 
l i ^ A DE DEFENSA NACIONAL 
O R D E N E S 
Dei{4 de septiembre de 1936. 
15. 
Jmo, aclaración a su Orden 
"Ide los corrientes, relativa a 
la provisión, con carácter inte-
rino, de Notarías vacantes , la 
Junta de Defensa Nacional ha 
dispuesto: 
Primero. Podrán servir ¡ute-
rinamente las Notar ías de pri-
mera y segunda categorías los 
funcionarios del Cuerpo Nota-
rial que, habiendo desempeñado 
en propiedad plazas de dichas 
clases, s e hallen adscri tos en la 
actualidad, y a petición propia, 
a Notarías de otras .distintas., 
Segundo . Los nombramien-
tos de Notar ios a que se ref iere 
la Orden de 2 de los corrientes, 
podrán recaer en funcionarios 
del Cuerpo Notarial que se ha-
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lien imposibi l i tados de incorpo-
r a r s e a las No ta r í a s a su ca rgo , 
por ha l la rse é s t a s en terr i tor io 
no somet ido a la Autor idad de 
la Jun ta de D e f e n s a Nac iona l . 
T e r c e r o . Lo d i spues to en di-
cha O r d e n s e apl icará , no sola-
m e n t e en caso d e v a c a n t e re-
g l amen ta r i amen te dec la rada y 
en los d e m á s que aquélla ex-
p re sa , s ino también en el d e 
a b a n d o n o volunta r io o f o r z o s o 
d e las No ta r í a s por sus r e spec -
t ivos t i tu lares . 
Por la Jun ta de D e f e n s a N a -
cional, Feder ico .Montaner. 
Del 5 de septiembre de 1936 
1." 
La Junta de D e f e n s a Nacional 
ha d ispues to c a u s e baja definiti-
va en el Ejérci to el p rac t ican te 
militar con des t ino en el Hospi -
tal Militar de S a l a m a n c a , don 
J o s é Lillo Mesa , c o n d e n a d o por 
un C o n s e j o de G u e r r a a la pena 
de seis años de prisión menor y 
accesor ia s co r re spond ien te s . 
Por la Jun ta de D e f e n s a Na-
cional, Feder ico M o n t a n e r . . 
La Junta de Defensa Nac iona l 
ha d ispues to que el Cap i t án de 
la Guard ia ci'vil, D. Jul io P é r e z 
Pé rez , pase , sin per juicio d e su 
actual dest ino, a d e s e m p e ñ a r el 
ca rgo de J e f e de Policía de la 
Fron te ra de N a v a r r a , con Fran-
cia, con el servicio q u e tie-
nen es tablecido los R e q u e t é s de 
aquel la provincia . 
Por la Jun ta de D e f e n s a Na-
cional, Feder ico Mon tane r . 
T e n i é n d ó s e conocimiento por 
la Jun ta de Defensa Nacional de 
q u e en unos ca sos s e p roducen 
in jus t i f icados a u m e n t o s en di-
v e r s o s ar t ículos de consumo , y 
en o t ros , d e s c e n s o s en los pre-
cios del me rcado de d i fe ren tes 
p roduc tos del campo , con el fin 
d e evi tar a b u s o s comerc ia les en 
uno u o t ro sen t ido , ha tenido a 
bien reso lve r : 
Los G o b e r n a d o r e s civiles vi-
gi larán con todo celo los dife : 
r e n t e s m e r c a d o s de p roduc tos 
agr íco las y pecuar ios , as í como 
los d e a b a s t o s d e núcleos urba-
nos , s anc ionando con toda ener-
gía a los indust r ia les que , al am-
paro de las c i rcuns tanc ias pre-
s e n t e s , bien por e s c a s e z de exis-
t enc ias de los dis t in tos ar t ículos 
de c o n s u m o cor r i en te en la lo-
ca l idad, o bien por e x c e s o s d e 
o fe r ta , p roduzcan in jus t i f icadas 
a l t e rac iones de cot ización; de-
b iendo m a n t e n e r a toda costa y 
pa ra cada p roduc to y ar t ículo, 
s ens ib l emen te los mismos pre-
cios q u e r igieron d u r a n t e ios 
m e s e s d e mayo y junio úl t imos, 
o los que en es ta época , por te-
ner cot ización var iab le en el 
t i empo, sue len a lcanzar en con-
diciones no rma les de abas tec i -
miento y de mercado . 
Por la Jun ta de D e f e n s a N a -
cional, Feder ico M o n t a n e r . 
La convenienc ia de central i-
zar los p rob l emas que van pre-
s e n t á n d o s e en los se rv ic ios d e 
comunicac ión , t an to t e r r e s t r e s 
como mar í t imos , t e legrá f icos , te-
lefónicos y pos t a l e s den t ro del 
terr i tor io l iberado, y las ex igen-
cias en la actual o rgan izac ión 
in ternacional d e contar con el 
o rgan i smo oficial a d e c u a d o , en 
lo r e f e r e n t e al cumpl imiento de 
los c o n v e n i o s - in t e rnac iona les , 
t an to d e fe r rocar r i l es como pos-
ta les y t e l eg rá f i cos , imponen 
c o n j u n t a m e n t e la neces idad d e 
la creación de la Dirección de 
C o m u n i c a c i o n e s . 
Por ello, la Jun ta d e D e f e n s a 
Nacional ha tenido a bien acor-
dar: 
Pr imero . S e crea la Direc-
ción Gene ra l d e Comunicac io -
nes pos t a l e s , t e legrá f icas , tele-
fón icas y de . t r a n s p o r t e s marít i-
m o s y t e r r e s t r e s , ba jo la depen-
dencia inrnediata de es ta J u n t a . 
S e g u n d o . A la refer ida ' Di-
rección co r r e sponde rá la t rami-
tación de cuan tos p rob l emas s e 
re lac ionen con lo s eña l ado en el 
a p a r t a d o anter ior , y s o m e t e r á 
sus p r o p u e s t a s a la resolución 
defini t iva d e la Jun ta d e Defen -
sa Nac iona l . 
Por la Jun ta de D e f e n s a Na-
cional, Feder ico M o n t a n e r . 
5." . 
La mayor p a r t e de los escola-
res de los C e n t r o s Univers i ta -
rios y de E n s e ñ a n z a Super io r , 
en a c e n d r a d o pa t r io t i smo, están 
luchando en los d ive r sos frentes, 
ya como so ldados voluntarios í 
f o r z o s o s , bien adsc r i tos a las mi-
licias mi l i tar izadas (Fa lange , Re-
que té s , e tc .) , que , con el Ejér-
cito coadyuvan a la salvación dt 
E s p a ñ a . Los que no hacen ésto 
o s e hallan e m b o s c a d o s o luchai 
en con t ra , y ni los unos ni lu 
o t ros merecen que las enseña 
z a s supe r io res s e r eanuden , coi 
per ju ic io de los que derra iW 
su s a n g r e g e n e r o s a por la verf 
dade ra E s p a ñ a . 
T e n i e n d o es to en cuenta] 
la J u n t a d e D e f e n s a Nacional: 
a c u e r d a : T ' | 
P r imero . Las e n s e ñ a n z a s 
pe r io res , univers i tar ia o profi 
sional , r e a n u d a r á n sus tarei 
a c a d é m i c a s cuando las circuni 
t anc ia s permi tan que todos o 
mayor ía d e lo§ e sco la re s s e reiiii..;^ ;-
t eg ren a sus C e n t r o s . t jSl^ 
S e a cual f u e r e la época áj 'j:£ 
r eanudac ión de las clases, e¡;iÉf ' 
lo necesa r io parí 
normal d e las enj 
curso dura rá 
el desar ro l lo 
s e ñ a n z a s . 
S e g u n d o . Q u e d a n suspendi| 
dos has ta nuevo av i so las inij 
c r ipc iones d e matr ículas , exámej 
ne s de ingreso y e x á m e n e s esj 
t raord inar ios . 
T e r c e r o . Los e x á m e n e s esJ 
t r aord inar ios s e ver i f icarán ti 
m e s e s d e s p u é s d e la reanu 
ción de las c lases , para quel 
a lumnos d i spongan del tiem 
prec i so a su p repa rac ión , impo 
sible de e fec tua r en las actúale 
c i rcuns tanc ias . 
C u a r t o . A los a lumnos q» S 
hubieren luchado por nuestra 
paña y tuv ieren a s igna tu ra s pef | 
d ien tes de ap robac ión incompjf, 
t ib ies con el curso inmediato sij: 
per ior , s e les concede rá matrii 
la condicional en é s t e . 
Quin to . El p ro fesorado ^ 
los C e n t r o s Univers i tar ios Si 
pe r io re s se p r e s e n t a r á en 
des t i nos el 15 del corr iente, 
si f ue ra ind i spensab le adscriiji^ 
los p rov i s iona lmen te a o t r ' 
C e n t r o s d e los que reanuden si 
f u n c i o n e s a c a d é m i c a s . Los 
no lo h ic ieren , hab rán de » 
ditar la imposibi l idad de efi 
tuar lo , por hal larse en pobla' 
ne s no some t idas a la junta 
D e f e n s a Nacional o encontrar® 
en el Ejérci to o militarizadíí 
t i 
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s, 
sin cuyo requisito no podrán per-
cibir haberes a partir de aquella 
feciia. 
Sexto . El profesorado de ios 
Cen t ros Super iores , sean o no 
Universitarios, presentará el plan 
de t rabajo de sus enseñanzas , 
deiitr.o del mes corriente. La 
Junta de Profesores estudiará 
las propues tas que, después de 
informadas, las elevará al Rec-
torado, para que por una Junta 
formada por el Rector, los De-
canos de las Facultades y Direc-
tores de los 'Cent ros Superiores , 
, se estudien y aprueben, si ha 
lugar, o dispongan su rectifica-
ción, a fin d^ e conseguir la inten-
í^í_sificación del t rabajo para llevar 
ájalos Centros Super iores d e ' E n -
'•S señanza al esplendor que la nue-
' va España exige, 
^fi Por ia Junfa de Defensa Na-
' '^cional, Federico Montaner . 
^.Como consecuencia de las ac-
túales circunstancias, se hallan 
incorporados a los Ejércitos de 
operaciones la mayor par te de 
los Profesores y alumnos de las 
Academias Militares, lo cual im-
posibilita la celebración de los 
exámenes extraordinarios con-
vocados para la primera quince-
na de! mes en curso. Por ello, 
la Junta de Defensa Nacional ha 
tenido a bien disponer que que -
de en suspenso la convocatoria 
referida, hasta tanto que, norma-
lizada la situación, puedan tener 
lugar dichos exámenes , cuya fe-
cha de celebración será previa-
. men te señalada por esta Junta . 
I Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
La Junta de Defensa Nacional 
ha dispuesto cesen en sus car-
fos de Decanos de las Faculta-es de Medicina y Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza , don 
.Gumersindo Sánchez Gui sande 
y D. Juan Cabrera y Felipe, que-
dando designados para el des-
empeño ,de los mismos, hasta 
que se determine la forma de 
provisión definitiva, los Cate-
dráticos D. A n t o n i o Lorente 
Sanz y D. José María Iñíguez 
Almech, de Medicina y Cien-
cias, respect ivamente . 
Por la Junta de Defensa 
cional, Federico Montaner . 
Na-
La Junta de Defensa Nacional 
ha resuelto que por las respec-
t ivas Autor idades militares se 
dejen sin curso cuantas peticio-
nes se hagan solicitando cambio 
de dest ino por ios J e f e s u Ofi-
ciales a sus órdenes , toda vez 
que, en tanto no se disponga 
otra cosa, no se efectuarán otros 
t ras lados de personal militar que 
aquellos que aconse jen las con-
veniencias del servicio, a juicio 
de los Genera le s en J e f e de los 
Ejérci tos de Operac iones . 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
Por haber sufr ido un error de 
copia en la Orden de ayer , s e 
publica de nuevo deb idamente 
rectif icada: 
La Junta de Defensa Nacio-
nal ha dispuesto se consideren 
incluidos en el Decr'eto de die-
ciocho del pasado agos to , nú-
mero cincuenta, los Sa rgen tos y 
C a b o s per tenecientes a las Ban-
das de Corne t a s y T rompe ta s 
de los Cue rpos que, desde un-
principio, se adhirieron al movi-
miento nacional. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
10. 
Son muchos los a lumnos de 
enseñanza secundaria que no 
pueden efectuar los exámenes 
extraordinarios en los Cen t ros 
donde se hallan matriculados, 
por no estar sometida la locali-
dad donde radican al Ejército 
salvador de España ; con el fin 
de evitarles el perjuicio consi-
guiente , ia Junta de Defensa Na-
cional acuerda: 
P r i m e r o . Los a lumnos de 
centros de enseñanza secundaria 
que tienen que sufrir exámenes 
en la convocatoria de septiem-
bre y no pueden acudir a los 
centros donde están matricula-
dos, por no hallarse somet idas a 
esta Junta las localidades respec-
t ivas, lo efectuarán en el Insti-
tuto más próximo a la población 
donde residan ac tualmente . 
Segundo . Solicitarán el exa-
men, hasta el quince del corrien-
te , del Director del Cen t ro donde 
hayan de efectuar le , expresando 
en la solicitud las mater ias que 
tenga pendientes de examen , en 
las que prec isamente han de ha-
llarse matr iculados, cuyo hecho 
justificarán mediante certifica-
ción oficial, en cuanto el centro 
de origen es té sometido a la Jun-
ta de Defensa . Toda fa lsedad 
implica la anulación total de ios 
es tudios efectuados-. 
Tercero . Los Directores de 
los centros facilitarán gratui ta-
mente la autorización para el 
examen y abrirán una ficha para 
cada alumno con los an teceden-
tes del in teresado, que ba jo s u ' 
responsabi l idad hubiese decla-
rado. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
11. 
La Junta de Defensa Nacional 
ha tenido a bien disponer lo si-
guiente : 
Has ta que por los Rec torados 
hayan sido hechos los nombra-
mientos Interinos, en las vacan-
tes que existan o se produzcan 
en virtud de los informes oficia-
les sobre la actuación anterior 
de los maes t ros , no s e cursará 
petición alguna de excedencia , 
renuncia o sust i tución. 
Terminado e se período, los 
que soliciten alguna de esas si-
tuac iones , p resen ta rán su^ ins-
tancias en las Secc iones Admi-
nistrat ivas, q u e se limitarán a 
emitir el informe reglamentar io , 
e levándolas al Rectorado con los 
documentos qué las acompañen , 
para que previos los a sesora -
mientos que consideren preci-
sos , resuelva la petición. 
Por la Jun ta de Defensa Na-
cional, Feder ico Montaner . 
12. 
La Jun ta de Defensa Nacio-
nal ha tenido a bien aprobar la 
concesión de la Medalla Militar 
hecha en favor del Ten ien te del 
Terc io , D. Pedro Andrés Gó-
mez, muer to g lor iosamente en 
el combate de Guada lupe , el día 
21 de agos to último, por el Ex-
celentísimo Sr . Genera l en J e f e 
de las Fuerzas Militares de Ma-
r ruecos y del Ejército expedicio-
nario. 
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Por la J u n t a de D e f e n s a Na-
cional, Feder ico M o n t a n e r . 
14. 
La Jun ta d e D e f e n s a Nac iona l 
* * * ' ha resue l to q u e el Corone l d e 
Méritos contraidos - Infanter ía , D. Luis Molina G a -
niente D. Pedro Andrés cese en el mando de! 
a quien sp. ha concedidc0%l^- ••¿^ercio y q u e d e en la s i tuación 
dalla Militar, disponible, a partir del 31 de 
Per tenec iendo d jeho *MPSto, con res idencia en Pam-
la quinta C b m p a i m de la p r i ^ e - ^ J p n a -
ra Legión del ' •'• Po' ' la de D e f e n s a N a -
c o m b a t e ver i f icado • fen-^r fueb lo"" cíonal, Feder ico M o n t a n e r . 
de G u a d a l u p e ( C á c é r e D ^ S j ^ j í ^ á . -
21 del p a s a d o mes , al í r e f i í ^ ^ ' 
su Sección s e lanzó al asalíó^cle 
la posición, ocupada por más d e 
u n a ' C o m p a ñ í a de Amet ra l l ado-
ras , y d e s p u é s de hace r huir-a! 
enemigo , s e a p o d e r ó d e dos má-
quinas . No por ello cesó en su 
empeño y de nuevo acomet ió 
he ró i camen te contra o t ro de los 
r educ tos que el enemigo defen-
día, encon t rando la m u e r t e en 
e s e m o m e n t o . 
13. 
La Junta de D e f e n s a Nacional 
ha resuel to conceder a los Ofi-
ciales del Arma de Caba l l e r í a , 
con des t ino en el Reg imien to 
C a z a d o r e s de Farnes io , déc imo 
de Cabal le r ía , y que f iguran en 
la s igu ien te relación, el p remio 
d e efect ividad que a cada uno 
s e le seña la , por ha l la rse com-
prend idos en la circular de 24 de 
junio de 1928 (Colección Legis-
lativa, número 253), deb iendo 
e m p e z a r a percibirlo a partir de 
las f e c h a s que se indican. 
Por la Jun ta de D e f e n s a Na-
cional, Feder ico Mon tane r . 
* * * 
Relación que se cita: 
Capi t án , D. Manuel J u r a d o 
Andrés , grat if icación 1.000 pe-
s e t a s , a partir del mes de sep-
t i embre de 1936. 
Ten ien t e , D. Ricardo Vivas 
H e r n á n z , grat i f icación 1.000 p e -
se t a s , a partir del m e s de agos -
to de 1936. 
T e n i e n t e , D. Ca r lo s M a r c o s 
Qal í , grat i f icación 1.000 p e s e t a s , 
a part ir del m e s de a g o s t o 1936. 
Tenien te» D. C o n r a d o Car re -
te ro Pab lo , grat i f icación 1.000 
p e s e t a s , a part ir de'l mes de 
a g o s t o d e 1936. ' 
T e n i e n t e , D. Julio Alvarez C e -
rra to , gra t i f icación 1.000 pese -
tas , a par t i r del m e s de a g o s t o 
de 1936. 
r ra , D. Na rc i so Ariza Garc ía , 
p a s e a p res ta r sus serv ic ios a las 
ó r d e n e s del Excmo . Sr . Genera l , 
C o m a n d a n t e Militar de Cana-
rias, D. Angel Dolía Lahoz . 
Por la Jun ta d e D e f e n s a Na-
cional , Feder ico M o n t a n e r . 
A D M I N I S T R A C I O N DE JUSTICIA 
Del 6 de septiembre de 1936. 
La Jun ta d e D e f e n s a Nac iona l 
ha ten ido a bien confer i r , a pro-
p u e s t a del Excmo . Sr . G e n e r a l 
J e f e de las F u e r z a s Mil i tares d e 
M a r r u e c o s y del Ejérci to expedi-
cionar io , e! mando del Te rc io , 
en plaza d e ca tegor ía super io r , 
a j T e n i e n t e Corone l de Infant -
fía D. Juan Yagüe Blanco, q u e 
m a n d a b a la s egunda Legión del 
mismo C u e r p o . 
Por la Jun ta d e D e f e n s a N a -
cional, Feder ico M o n t a n e r . 
La Jun ta d e D e f e n s a Nac iona l , 
a p ropues ta del Excmo. Sr. G e -
neral J e f e de las Fuerzas-Mil i ta -
res de M a r r u e c o s y del Ejérci to 
expedic ionar io , ha ten ido a bien 
d isponer q u e el C o m a n d a n t e de 
Infantería D. Antonio C a s t e j ó n 
Esp inosa , des t inado en e! 
CÍO, p a s e a e je rcer el mando de 
la s egunda Legión del mismo 
C u e r p o , en -plaza de ca tegor ía 
super ior . 
' o r la Jun ta de D e f e n s a Na-
cional, Feder ico M o n t a n e r . 
La J u n t a d e Defensa Nac iona l 
ha d i spues to que , en tan to duren 
las ac tua les c i rcuns tanc ias , la 
conces ión de excedenc ia s y li-
cenc ias por en fe rmo a individuos 
pe r t enec i en t e s a C u e r p o s depen -
d ien tes de la Subsec re t a r í a de 
San idad y Benef icenc ia , s e hará 
por los r e spec t ivos Inspec tores 
provincia les de San idad . 
Por la Jun ta de D e f e n s a N a -
cional , Feder ico Mon tane r . 
La Jun ta de Defensa Nacional 
ha tenido a bien d isponer que ' e l 
T e n i e n t e de Infanter ía , a lumno 
de la Escuela Super io r de G u e -
Lugo 
G u z m á n P rado Manue l , mayor 
de edad , so l te ro , jo rna lero , na-
tural del pueb lo de C a b a n a s , pa-
r roquia y municipio de Forcarey, 
en la provincia de P o n t e v e d r a y 
r e s i d e n t e en Turón (Oviedo) , cu-
y a s d e m á s c i rcus tanc ias perso-
na les y actual p a r a d e r o s e igno-
ran ; comparece rá a n t e e s t e Juz-
g a d o de instrucción de Lugo, en 
el t é rmino de. diez días , a partir 
d e la publicación de la presente , 
con el fin de ser r educ ido a pri-
sión y rendir indaga tor ia en. su-
mar io que , ba jo el número 143 
del año actual , s e le ins t ruye so-
b r e es ta fa d e 10.400 p e s e t a s a 
N e m e s i o Rey Ca r r e i r a , de Mar-
zán , en Montarrí)So, b a j o aper-
cibimiento q u e de no verificarlo 
será dec la rado rebe lde . 
Lugo 28 d e a g o s t o de 1936.= 
El J u e z d e ins t rucción, Luis N. 
Falencia 
G a l l e g o s E u s t o q u i a , casada 
con Eleuter io Blanco, q u e tenía 
su domicilio en León , barrio San 
E s t e b a n , número 2, calle E, y 
Ga l l egos T e o d o r a , he rmana de 
aquél la , cuyas d e m á s circuns-
t anc ia s s e ignoran , iodos en ig-
n o r a d o pa rade ro ; comparecerán) 
den t ro del té rmino d e diez díasi 
a n t e el J u z g a d o de instrucción; 
de Falencia pa ra recibir les de-: 
c laración en sumar io número I"»-' 
de 1936 por suicidio d e Isidro, 
Gal lego, en el pueb lo de Ampu 
dia el 18 de junio p a s a d o e ins, 
t ruir les d e los d e r e c h o s del ar -
t ículo 109 de la ley d e Enjuiciav 
miento Cr iminal , ba jo apercibí-' 
miento en otro caso de.pararles| 
el per ju ic io cons igu ien te . 
Falencia 31 d e a g o s t o de 1936) 
= E I Sec re t a r io judicial , Isido-i 
ro P á r a m o . ' 
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